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Resumo
Do ponto de vista da engenharia, existe pouca informação sobre o hóquei em pa-
tins, daí ter surgido o interesse pelo estudo do remate deste desporto. O objetivo deste 
estudo foi criar condições para analisar o comportamento do stick durante um remate 
de hóquei em patins. Para tal, recorreu-se a técnicas videográficas de alta velocidade 
sendo realizadas filmagens de todo o remate. Estas filmagens foram feitas no Labora-
tório de Tecnologia Biomédica – ESTIG.
Os ensaios experimentais realizados, tiveram por base um mecanismo de testes de 
stick de hóquei em patins desenvolvido no âmbito deste estudo.
Desenvolvido o mecanismo, foi necessário fazer a simulação do mesmo, utilizan-
do-se o programa SolidWorks® Dassault Systems ver.2015/2016 - Simulation, antes de se 
passar à construção, uma vez que era necessário saber se o material a utilizar – aço de 
construção AISI 1020, suportaria os esforços mecânicos que lhe seriam aplicados.
Feitos os ensaios, foi necessário tratar as imagens para de seguida se poderem 
apresentar os resultados obtidos. Analisando as imagens obtidas em alta-velocidade, 
foi possível obter uma melhor perceção do comportamento do stick em função da força 
que lhe é aplicada. 
De acordo com os cálculos feitos, é de esperar que, com melhorias no mecanismo, 
nomeadamente na mola e no rolamento, os resultados sejam mais similares aos des-
critos na literatura. O remate que o mecanismo proporcionou assemelhou-se ao exe-
cutado por atletas. Os resultados obtidos nos ensaios podem ser fundamentais para o 
estudo dos futuros materiais a aplicar nos sticks de hóquei em patins, permitindo o seu 
reforço estrutural. 
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Abstract
From an engineering point of view, there is little information about the roller ho-
ckey, there have emerged interest in the study of this sport shot.
The aim of this study was to create conditions to analyze the stick behavior during 
a roller hockey shot.
For this we used video graphic techniques of high speed being all shot footage 
made. These recordings were made in The Biomedical Technology Laboratory - ESTIG.
The experimental tests performed were based on a mechanism of hockey stick 
tests on roller skates; this mechanism was developed within this study. 
After developing the mechanism, it was necessary to do its simulation, using Soli-
dWorks® Dassault Systemes ver.2015 program / 2016 - Simulation, before proceeding to 
the construction, since it was necessary to determine whether the material used - steel 
construction AISI 1020, would support the efforts which would be applied.
Once done the tests, it was necessary to move on to the treatment of images to 
then be able to present the results achieved. Through the analysis of high-speed images 
obtained, it was possible to get a better understanding of the stick behavior due to the 
force applied to it.
According to the calculations made, it is expected that, with improvements in the 
mechanism, particularly in the spring and bearing, the results are more similar to those 
described in the literature. The shot that the mechanism provided resembled to the 
executed by athletes. The results obtained in the tests may be fundamental to the study 
of future materials to be applied in roller hockey sticks, allowing its structural reinfor-
cement.
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